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Bene?ts of Watershed Programs
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Table 1. Summary of bene?ts from the sample watersheds.
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Figure 2. Distribution (%) of watersheds according to internal rate of return.
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People’s Participation and Bene?ts from Watersheds
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Table 2. Summary of bene?ts from the sample watersheds according 
to people's participation 
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Table 3. Summary of bene?ts from the sample watersheds according 
to income status of the region. 
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Drivers for the Success of Watershed Programs
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???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ????????????? ????????????? ??? ? ??????????? ?????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????? ???????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????? ? ????????????????????????????? ???
???????? ???? ??????????????? ??????????? ???????????? ????????? ?????????
?????????????????????? ??????????????? ??? ???????????????????????????
??? ???????? ? ???????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
229
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????
Bottom-up Approach
???? ?????????? ????? ????????? ???????????? ?????? ???? ????? ??? ?????? ???
???? ???????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????????? ????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????????? ????????? ?????? ????? ?????????? ????? ????? ???
?????????????? ?????????????? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ??? ??????
???? ????????? ?????????????????????? ?????????????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????? ??????????? ????????????????????
?????? ???? ????????? ????????? ?????? ???? ????????? ????????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
Tangible Economic Bene?ts to Individuals
??? ?????? ??? ?????????? ?????????????? ????????? ???? ????????? ???? ? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ???????????? ????? ???????? ??? ?? ?????? ???????
?????? ??? ???? ??????? ????????? ???????????? ????????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? ???????????????? ????????? ????????????????? ????
????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????? ????? ??????
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??????? ??? ???????? ???????? ?????????? ????? ????????????? ??? ???????????
?????????????? in-situ??????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ???????? ?????????????? ??? ?????????? ????????????
????????? ??? ????? ???????? ????????? ????????? ???????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Knowledge-Based Entry Point Activity
?????????????????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????
???????????????????????????????? ?????????? ??? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ?????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ??????????????? ??? ??? ??? ??????? ????????
???????? ??? ??????????? ??????? ??? ???? ?????????? ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Agroecoregion Speci?c Technologies 
????? ????????? ??? ?????????? ????? ???????? ????????? ????? ???? ????????
????????????????? ???????????????????????????? ? ????? ??? ?????????????
?????? ???? ???? ??? ???????????????? ????????? ?????????????????????? ???
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????? ??? ????? ??????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
Targeted Activities for Women and Vulnerable Groups 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????
???????? ????????? ????? ????? ?????????????????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????? ?????? ???? ??????? ??????? ???? ?????? ??? ???? ???????
???? ????????? ????? ????????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ??????????
????????????????? ????? ? ????? ???????????? ?????????????? ??????????
??? ???????????????? ???????? ??? ???? ?????????? ???????? ??? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????
Watershed Institutions/Self-Help Groups
???? ????? ?????? ??? ????????? ?????????????? ??? ????? ????? ?????????? ???
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????? ???????? ????? ???? ???????????? ???? ?????????????
???? ??????????? ???? ?????????? ?????????? ????? ????? ????? ???????????
??????????? ???????????? ????????? ??????? ???? ???????? ??????????? ???
?????????? ???????????? ????????? ?????? ???? ????????????? ???????????
???????? ?????? ???????? ???? ?????????? ????? ??????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ? ????????????? ?????? ?????? ????? ???? ???? ????? ??????????
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????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????? ???? ???????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????
??????????? ????????? ????????????? ???????? ???? ??? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ??????? ??????????? ????????? ???? ?????? ????????? ??? ????
??????? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? ????????
???????? ???? ????????? ????????????????? ?????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ??? ????????? ???????? ???????????? ???? gram 
panchayat?????????????????? ??????????????????????????? ???????????????
????? ????????????????????? ???????? ????????????? ??????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ????? ?????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????Mitra Kisan??
???‘Gopal Mitra???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????
???? ??????? ?? ????????? ???????? ????? ??? ????????? ?????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????? ??? ???? ??????????? ? ????????? ??? ??????? ????? ??????????
?????????????????????? ??????? ????? ????? ?? ??????? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????
Decentralize Decision-Making Process 
???????????????? ??? ???? ???? ?????????? ????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????? ???? ?????? ??????? ????????????????? ??? ?????????
??????? ???????? ??? ??? ?????? ? ?????????? ?? ??????? ??? ??????????
??????????? ???????? ????? ????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????
?????? ???????????????? ???????? ???? ??????????????? ?????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ??? ???? ???????????? ???????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??????? ????? ????? ????? ?????? ????? ??? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Commensurate Bene?ts and Costs 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ???? ????? ??????????? ??????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????????? ???? ????? ????????? ???? ???? ??????? ???? ??? ????
????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????
????????????????????? ??????????????????????????? ????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
Capacity Building
??????????? ??? ?????????? ??? ?? ???????? ????????? ????? ??? ????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ???? ???? ????????????? ?? ????? ???????? ??? ?????????????? ?????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ???? ??????
??? ??????? ??? ???????? ????????????? ????????????? ??????????????????
???????????? ???????????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ????
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??????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??????? ?????????????? ???? ???? ???? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ???
????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ????? ???? ???????? ????????? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????? ????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??????? ???? ?????????????? ????????? ????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???? ??????? ???? ???????????? ??? ?????? ?????????????
???? ??????????? ?????????? ???? ???? ????????????? ?????? ???? ???? ?????
????????? ????????? ???? ???? ???? ???????? ????? ???? ??????????? ??????
??????????? ???? ?????????? ???? ???? ????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???????????????? ????? ??? ???????? ??? ????? ????
???????????????????????????????????????????
Demand Driven Watershed Approach
?????????????? ?????????? ??????????? ????? ???????? ??????? ?????????
??????????????? ????? ???? ?????????? ??? ??????????? ???? ?????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????? ?????????????????? ??????????????????
??? ???? ?????? ????????? ???? ????????? ?????????? ?????????????? ??? ????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????
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?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ??? ???????????????????? ???????????????????????? ????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????
Target Poor Regions
?????????????????????????????? ?????? ??????????? ??? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???? ?????????? ????????? ????????? ???? ??????????????? ???
????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ?????????????
???????? ????? ????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????? ??? ?????? ???? ?????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Conclusion
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????? ????? ???????????? ???????? ??? ????? ?? ??????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ??????????? ??????????? ???? ??????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ???? ????????? ????????? ?????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????????? ???????? ?????? ??? ?? ???????? ??? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ?????????? ????????? ????? ????? ?????? ?????????
?????????????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ????? ????????? ?????????????? ???
???? ????? ? ???????? ??????? ????????????? ? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???
????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ??? ???? ????????? ??????????????? ????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????? ??????????? ?????? ???? ????????? ??????????? ??? ????????
? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????????? ??? ???????? ???????????????? ???? ?????? ?????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????? ???????? ??? ???? ??? ????????? ? ???????? ??????????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????? ??? ??????????????????? ???
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????? ??? ???????? ????????????? ???? ?????? ??????????
?????????????? ????????????? ????????????????????????? ????????????????
???????????????????????
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